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A tanulmányok szerzői
Вага Jú lia  (1985) PhD. Egyetem i tanulm ányait Kolozsváron, a B abes-B o lyai Tudományegyetem és 
Budapesten, a Közép-európai Egyetemen (C E U ) folytatta. Kolozsváron a történelem  és művészettör­
ténész alapképzési szak elvégzése után ku lturális örökségvédelem diplom át szerzett. 2 013-ban védte 
meg doktori disszertációját. Ezt követően, főként a Károlyi család építkezéseire és m űpárto lói tevé­
kenységére irányuló kutatásait Budapesten folytatta. 2014-ben történelem  szakos oklevelet szerzett 
a Közép-európai Egyetemen. 2014  szeptemberétől az M TA  В Т К  M űvészettörténeti Intézet m unka­
társa. Főbb publikáció i: Joseph Bittheuser (1755-1828), a Károlyi család uradalmi építészének tevé­
kenysége Szatmár megyében  (2016); Funeral Traditions o fth e Hungárián Aristocracy in the Seventeenth 
andEighteenth Centuries: An OverView-, “Regnavit Alexander et mortuus est.” The Funeral Ceremony o f  
Sándor Károlyi in 1744 and its Art Historical Aspects (2013).
Béres M ária (1959) PhD. Régész diplom áját és tö rténelem -m agyar szakos középiskolai tanári végzett­
ségét 1983/1988-ban szerezte a szegedi József A ttila  Tudományegyetemen, m ajd ugyan itt 1987-ben 
egyetem i doktori címét. 1994-ben a Budapesti M űszaki Egyetemen m űem lékvédelm i szakmérnökké 
avatták, 2003-ban az ELTE PhD Régészeti D oktori Iskola hallgató jaként Budapesten védte meg dok­
tori értekezését. A  M óra Ferenc M úzeum  régésze, a Kulturális Ö rökségvédelm i Igazgatóság D él-Alföl­
d i Regionális Irodájának vezetője, m ajd a szentesi Koszta József M úzeum  régész-igazgatója. Érdeklődé­
sének középpontjában az Árpád-kori települések k ialakulása és változása, m ozgásuknak vizsgálata áll. 
Főbb publikáció i: Az ófaldeáki tem ető üzenete (2005J, Cölöpvázas szarmata kori épületek a szatymazi 
határban (2005).
Gvöngyössy O rsolya (1985) PhD. Néprajz és filozófia szakos bölcsész diplom áját 2008-ban szerezte 
Szegeden. 2014-ben ugyan itt, a Történettudom ányi D oktori Iskola hallgató jaként védte meg dokto­
ri értekezését. Jelen leg az M TA-SZTE Vallási K ultúrakutató Csoport m unkatársa. Érdeklődésének 
középpontjában az alsópapság és a tem plom szolgák társadalm i szerepe, a szenttisztelet, szent látom á­
sok, halo tti búcsúztatók, temetkezési szokások és vallási társulatok állnak. Főbb publikáció i: „Adom 
végbúcsúzásom, a legutolsó szólásom”Knapek Dezső halotti búcsúztatói, Csanytelek (2010); Plébánia és 
társadalom. A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 
19. század második feléb en  (2014).
Kelemen Éva (1969) PhD. Földrajz tanár és tájvédő geográfus diplom áját 1999-ban szerezte Debre­
cenben. 2012-ben a Debreceni Egyetem Földtudom ányok D oktori Iskola hallgató jaként védte meg 
doktori értekezését. Jelen leg a N em zeti M űvelődési Intézet Heves m egyei irodájának munkatársa. 
Érdeklődésének középpontjában a történeti építőanyagok term észettudományos vizsgálata, azok 
régészeti aspektusa, valam int a táj- és településtörténeti földrajz áll. Főbb publikáció i: Szegvár-Sáp, 
Kontrapart (Csongrád m egye) Régészeti építőanyagának archeometriai vizsgálatáról (2012); A Hódme- 
zővásárhely-csomorkányi romtemplom vizsgálatának archeometriai eredményei (2008).
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